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บรรณาธิการแถลง
 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ฉบับที่ 2  ปีที่ 16  เป็นปีแรกที่วารสารฉบับนี้พิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ   
แต่เนื้อหาสาระยังเข้มข้นเหมือนเดิม บทความในเล่มเป็นงานวิจัยจำนวน 7 เรื่อง ที่ทำวิจัยกับกลุ่มคนใน 
วัยทำงาน และกับกลุ่มนิสิต เริ่มจากงานวิจัยเกี่ยวกับผู้จัดการความรู้ของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ มศว 
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของพนักงานในภาคอุตสาหกรรมการโทรคมนาคม งานวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว-งานกับคุณภาพชีวิต งานวิจัยเรื่องความหยุ่นตัว (Resilience) ของผู้ดูแลผู้ป่วย
จิตเวช งานวิจัยเรื่องการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนิสิต มศว งานวิจัยเรื่อง การเรียนรู้แบบบูรณาการของนัก
ศึกษามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานวิจัยเชิงประเมินผล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
นอกจากนี้ยังมีบทความวิจารณ์หนังสือ เรื่อง ”การเรียนรู้และพัฒนาในสถานประกอบการ : การสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร” ซึ่งให้แนวคิดที่มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานประกอบการ 
หวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับสาระและประโยชน์จากวารสารฉบับนี้มากพอสมควร 
 ขอขอบคุณผู้เขียนบทความ ที่ให้ความสนใจส่งบทความลงตีพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ 
(Peer reviewers) ที่ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการ กองบรรณาธิการที่ร่วมดำเนินการจัดทำ ตลอดจนคณะผู้บริหาร
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ที่ให้การสนันสนุนการจัดทำวารสารฉบับนี้สามารถพิมพ์เผยแพร่ ตามกำหนดเวลา 
และวารสารฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” กองบรรณาธิการขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้ 
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